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Cemil Meriç öldü
Kültür Servisi — Yazar-düşünür 
Cemil Meriç, önceki gece 71 yaşın­
da öldü. 1984 yılı ağustos ayında ge­
çirdiği beyin kanamasından sonra 
vücudunun sol tarafına felç inen Ce­
mil Meriç, 1964 yılında da gözlerini 
kaybetmişti. Bunlara karşın çalışma­
larını ölene kadar öğrencilerinin yar­
dımıyla sürdüren Meriç, 1916 yılın­
da Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde dün­
yaya geldi.
Ailesi Balkan Savaşı yıllarında Yu­
nanistan’ın Dimetoka kentinden gö­
çen Meriç, lise öğrenimini Hatay’ın 
Fransızlâr tarafından yönetildiği 
1920-1936 yılları arasında Fransız li­
sesi programı uygulayan Antakya 
Sultanisi’nde yaptı. Ancak mezuni­
yetine az bir süre kala milliyetçi tu­
tumu ve yayımladığı bir yazı yüzün­
den okuldan uzaklaştırıldı. 1937 yı­
lında Nazım Hikmet ve Kerim Sadi 
ile tanışan Cemil Meriç, onlar için 
kendi imzasını kullanmadan Gaston 
Jeze’in maliye ile ilgili bir kitabı ve 
Stalin’in “ Pratik ve Teorisi” ni 
çevirir.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa­
kültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bö- 
lümü’nü bitiren Cemil Meriç,
1942-1954 yılları arasında Elazığ Li- 
sesi’nde Fransızca öğretmenliği ya­
parken ¿önemin çeşitli dergilerinde
Meriç ■ 71 yaşındaydı.
özellikle Fransız Edebiyatı üzerine 
inceleme ve eleştiriler yazdı. 
1943-1946 yılları arasında Balzac’tan 
dört roman çevirisi yayımlanan Me­
riç, 1946 yılında Fransızca okutma­
nı olarak İstanbul Üniversitesi Ede­
biyat Fakültesi Yabancı Diller Yük­
sek Okulu’na girdi. 1974 yılında 
emekli olana kadar bu görevini sür­
dürdü.
1956 ve 1966 yıllarında Victor Hu- 
go’nun iki yapıtını Türkçeye kazan­
dıran Meriç’in ilk kitabı “ Hind 
Edebiyatı” 1964’te yayımlandı. 
1980’de U.Heyd’den “Ziya Gökalp, 
Türk Milliyetçiliğin Temelleri” 
1981 ’de T. Wilder’dan “ Köprüden 
Düşenler” ve 1983’te M. Rodinson’- 
dan “Batıyı Büyüleyen İslam” adlı 
kitapları çevirdi. Meriç’in yayımla­
nan belli başlı yapıtları şunlar: “Bu 
Ülke” , “Ümrandan Üygarlığa” , 
“ Mağaradakiler” , “ Kırk Ambar” , 
“ Bir Facianın Hikâyesi” , “ Işık Do­
ğudan Gelir” ve “ Kültürden İrfa­
na” .
Yapıtlarında Doğu ve Batı kültür­
lerini yorumlayarak bir bileşime var­
mayı amaçlayan Meriç, 1974 yılın­
da “ Ümrandan Uygarlığa” ve 1980 
yılında “Kırk Ambar” adlı kitapla­
rıyla Türk Kültür Milli Kültür Vak- 
fı’nın fikir dalında verdiği ödülü ka­
zandı. 1986 yılında da Boğaziçi Der- 
gisi’nin aynı dalda verdiği ödüle de­
ğer bulundu.
1981 ve 1986 yıllarında Ankara 
Yazarlar Birliği Derneği’nce yılın fi­
kir adamı ve yazarı seçilen Meriç’in 
cenazesi, bugün Üsküdar Yeni Va­
lide Camii’nde kılınacak öğle nama­
zından sonra Karacaahmet Mezarlı­
ğ ında toprağa verilecek.
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